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Da criação à adoção do conhecimento:  






Assinala-se o investimento nas políticas 
científicas e na investigação 
ENQUADRAMENTO 
distribuição da despesa por tipo de investigação, 
verificaram-se valores muito próximos para a 
investigação aplicada (38 %) e o desenvolvimento 
experimental (39%), contribuindo para a primeira, 
sobretudo o setor Ensino Superior e, para a segunda, 
as Empresas 
Abril 2018 
Assinala-se o desenvolvimento do potencial 
científico e tecnológico nacional 
ENQUADRAMENTO 
Criação da European Research Area 
E as suas 6 prioridades 
ENQUADRAMENTO 
Investigação de âmbito clínico em contexto clínico 
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Investigação nas especialidades 
Investigação como área de atuação dos enfermeiros  [REPE] 
2017 
Investigação nos perfis de competências [OE] 
2010 
Investigação na formação avançada - Mestrado Enfermagem | PhD Enfermagem 
Ordem dos Enfermeiros.Investigação em Enfermagem (tomada de posição). 2006.  
estratégias e 
orientações do 















a) Adequação dos cuidados de 
enfermagem gerais e especializados às 
necessidades do cidadão  
estudos que promovam a clarificação e 
explicitação das necessidades e os 
benefícios resultantes de respostas 
concretas 
b) Educação para a saúde na 
aprendizagem de capacidades  
estudos que promovam programas de 
intervenção em áreas prioritárias (dependência 
para o autocuidado, necessidade de cuidados 
continuados, estilos de vida, qualidade de vida e 
ambiente) 
c) Estratégias inovadoras de gestão / 
liderança  
estudos que abordem estratégias que 
promovam e facilitem a qualidade dos 
cuidados 
d) Formação em enfermagem no 
desenvolvimento de competências  
estudos com particular incidência na área do 





Nursing research is 
systematic inquiry 
designed to develop 
knowledge about issues of 
importance to nurses, 
including nursing practice, 
nursing education, and 
nursing administration. 
Polit & Beck, 2006, p. 4 
“Nursing research 
is needed to  
generate new knowledge 
and advance nursing 
science,  
evaluate existing practice 
and services, and  
provide evidence that will 
inform nursing education, 
practice, research and 
management”  
 
International Council of Nurses 
(2007)  
ENQUADRAMENTO 




• incluir as partes 
interessadas 
• reunir informação 




com a externa 
• identificar o 
problema 
2 - Localizar a 
melhor evidência 
 















• pesquisar as 
principais variáveis 
• criticar e "pesar" a 
evidência 
• sintetizar a melhor 
evidência 
• avaliar viabilidade, 
benefícios e riscos 




• definir a alteração 
proposta 
• identificar os 
recursos 
necessários 
• planear um 
processo de 
implementação 
• definir resultados 
5 - Implementar e 
Avaliar a mudança 
na prática 
 
• demonstração de 
estudo piloto 
• avaliar o processo 
e os resultados 
• decidir em adaptar, 
adotar, ou rejeitar a 
alteração à prática 
6 - Integrar e 
Manter a mudança 
na prática 
 
• comunicar as 
alterações 
recomendadas 
• formar pessoal 
para a mudança 






Passíveis de desenvolver em ambliente clínico e em contexto académico Requer ambiente de prestação de cuidados 
ENQUADRAMENTO 
Modelo teórico de June Larrabee – prática baseada na evidência 
Investigação clínica e 









[PICO(D); PICOT;  
SPICE; PCC] 
Bases de dados | 






















de síntese, scoping 
Disseminação 
Divulgação  
Da criação à adoção do conhecimento: 











(Rolls & Elliott, 2008; Majid, et al., 2011; Pereira, 2016) 
Barreiras à translação do conhecimento 
limitação de recursos  
tempo para implementar a prática 
baseada na evidência 
o conhecimento e a habilidade para 
desenvolver o processo de forma 
sistemática e correta 
falta de relevância da investigação 
como suporte à prática clínica 
dificuldade em conduzir, entender e 
avaliar pesquisas científicas 
possibilidade mínima de haver 
alterações na prática 
falta de confiança nas organizações 
para implementar a mudança, quando 
considerada necessária 
Investigação em Enfermagem: 
epistemologia 
 
A produção do conhecimento de enfermagem envolve 
pensamento abstrato e  
geração ou refinamento da teoria de enfermagem,  
numa epistemologia específica, apropriada à disciplina,  
para desenvolver o conhecimento sobre questões de 
importância para os enfermeiros e para as pessoas a 
quem prestam cuidados 
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